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ABSTRACT
TINGKAT PENGETAHUAN PEMILIK KUCING
TERHADAP KESEJAHTERAAN HEWAN DAN 
KETERKAITANNYA DENGAN KONDISI
KESEHATAN SERTA MANAJEMEN 
PEMELIHARAANNYA
ABSTRAK
Memelihara hewan peliharaan merupakan salah satu  bentuk kegiatan yang 
sangat disenangi  oleh masyarakat  sekarang ini. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan gambaran mengenai tingkat pengetahuan pemilik kucing di 
Komunitas  Cat  Lovers  Banda Aceh terhadap kesejahteraan hewan dan 
hubungannya dengan kondisi kesehatan, manajemen pemeliharaan, dan
manajemen kesehatan kucing peliharaannya. Data diambil dengan menggunakan 
kuesioner kepada 81 responden yang berada di Komunitas  Cat Lovers  Banda 
Aceh. Responden dikelompokkan berdasarkan  tingkat pendidikan, usia, jenis 
kelamin, tujuan pemeliharaan, dan jumlah kucing peliharaan. Status kesejahteraan 
kucing diobservasi berdasarkan kondisi fisik yang meliputi  body condition score, 
penyakit kulit, luka dan kepincangan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden memiliki  tingkat  pengetahuan  yang  tinggi terhadap 
kesejahteraan hewan (74%),  sedang (25%), dan rendah (1%).  Hasil observasi 
menunjukkan kondisi tubuh kucing secara keseluruhan dapat dinyatakan  baik. 
Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan salah satu 
aspek karakteristik responden (jenis kelamin) dan manajemen pemeliharaan 
kucing (kepadatan kandang). Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara 
tingkat pengetahuan dengan manajemen kesehatan kucing.
